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A hundred years of the Astronomische Nachrichten! What a record! It is seldom that the Centenary of any 
journal is celebrated and here we have the Centenary of a paper devoted entirely to astronomical subjects and perhaps 
more remarkable, the Centenary of a paper which has never leant on advertizements for support! I have before me the 
first volume which covered the period 182 I September to 1823 January and I see that the contributors to that volume included 
Olbers Schumachcr Bcssel y. Herschel Rarlow Littrow SiYUVC Rfirnker 
Gauss BaiIy Argelander Enckc Repsold Young Bcmfoy Bouvard 
What memories tbese great names recall! What a parentage! Perhaps with such a paredage, the centenary is not so 
wonderful 1: 
The singleness of direction is also remarkable and praiseworthy - the direction has altered in person - because 
life is short - but the continuity has been maintained - the Astronomische Nachrichten is in 1921  what it was in 
1821  - the Astronomer’s newspaper - its columns ever open for astronomical news from any part of the world, and it 
has received the support it has so well earned! It has today and has always had only one criterion: - The Advance- 
ment of Astronomical Knowledge ! 
I am proud to have the opportunity of contributing these few words to the Centenary Number. 
Johannesburg, South Africa, I 9 2 I August. R. T. A. Znncs. 
Sopra le perturbazioni secohri del pianetino Hungaria. Di G. Armeddini. 
h c w i e r ,  esaminando le perturbazioni secolari prodotte 
da Giove nell’inclinazione dei piccoli pianeti, ha mess0 in 
luce una dis tanza cr i t ica  che gli astronomi chiamano col 
nome di *punto di Leverriera:. 
Infatti, se noi poniamo 
x = tg (sin f i  
y =. tg I C O S  la 
(1) 
( 2 )  
dove l’inclinazione I ed il nodo 8 sono riferiti all’orbita di 
Giove, le perturbazioni secolari vengono date dalle seguenti 
equazioni dz/di+by = A cos(ot+6) 
in cui A, b, 0, 6 sono costanti per un dato pianetino e i 
indica il tempo. 
il sistema (3) diviene singolare ed infatti allora il period0 
dell’oscillazione libera coincide con quello della forza per- 
turbatrice (oscillazione di r isonanza).  
L’equazione (4) 6 verificata quando la distanza media a 
6 uguale a circa 1 .95;  ed & questo appunto il valore critic0 
di cui parla Leverricr. 
Assai vicino al luogo di hvcrricr 6 il pianetino Hun-  
gar ia  ed infatti eseguendo il calcolo con le (&. si trova 
che la sua inclinazione ha un’oscillazione superiore a cin- 
quanta gradi. 
11 Prof. C k l i c r  ha intuito che in vicinanza di un 
punto singolare non 6 piu lecito di trascurare i termini 
superiori. Egli quindi scrive le equazioni delle perturbazioni 
nella forma seguente (Mechanik des Himmels Bd. I) 
dy/dt-bx = --A sin (at+6) (3)  
Ora se si ha b + c =  0 (4) 
dx/dt+y [ b - ~ ( ~ ~ + y ~ ) ]  = Acos(ut+d) 
dy/dt--x [b-c(z2+y2)] = --A sin(at+d) ( 5 )  
dove c & costante per un dato pianetino. 
I1 Prof. Charher non ci d i  perb l’integrale generale 
del sistema ( 5 )  ed egli si limita a studiarlo trovandone un 
integrale particolare (senza costanti arbitrarie) a cui aggiunge 
I’integrale del sistema ridotto (3). 
Analiticamente questo procedimento non 6 amrnissibile, 
giacche il sistema ( 5 )  non essendo lineare i suoi integrali 
non godono della proprieti additiva. 
In ogni caso egli ottiene come risultato che l’inclinazione 
di Hungaria ha un’oscillazione totale di soli diciassette gradi 
(Bd. 1.436). 
Ora in una mia nota (Armellini, Rend. Lincei decembre 
1920)  io sono riuscito a ttovare rigorosamente l’integrale 
generale delle equazioni ( 5 )  del Prof. Charlier. 
io ottengo con alcuni. calcoli 
tg2r = s ( 6 )  Ponendo 
(ds/dt)2 = ‘/4c2 { - s ~ + ~ s ’ ( ~ + u ) / c +  
+ [ 8 h / ~  -4( b + U) s2+ 
+[A2/c2-h(b+c)/c2] 16s-16h2/c*} ( 7 )  
ed il problema & ridotto alle quadrature che si possono ese- 
guire facilmente con funzioni ellittiche. 
La prima costante arbitraria e h mentre la seconda to 
viene introdotta dalla quadratura : abbiamo dunque l’integrale 
generale che ci .di  l’inclinazione I in funzione del tempo t. 
Trovata Z con facili operazioni si trova 8 in funzione di 1. 
Eseguendo i calcoli numerici io ho trovato in tal mod0 
che I’inclinazione di Hungaria ha un’oscillazione totale di 
circa‘ tre gradi (da un minimo di 19?3 ad un massimo di 
2 2 ” ) ;  ciok dello stesso ordine di grandezza di quella degli 
altGpianetini. 
‘ Noi vediamo quindi che i l  Bpunto di Levcrriera non 
ha significato reale e che esso sparisce se si tiene conto dei 
termini superiori, eseguendo il calcolo col necessario rigore. 
Ma c’e un’altra considerazione che possiamo fare e con 
la quale termineremo la presente nota. 
Se escludiamo il pianetino eccezionale Eros, 6 ben 
noto che il limite interno della zona asteroidica 6 prossimo 
ad 1.95. Ora molti astronomi, fondandosi sulla teoria di 
Levcrricr, hanno creduto che la zona planetesimale terminasse 
alla distanza 1.95, appunto perch& cola le perturbazioni del- 
l’inclinazione divenivano estremamente grandi (cfr. An&&, 
Les Planetes). 
- 3 -  
Invece, come abbiamo veduto, il calcolo dimostra che 
questa deduzione & assolutamente infondata. 
D'altra parte b ora ben noto che ie lacune esistenti 
nelia zona dei piccoli pianeti, ' non possono spiegarsi com- 
pletamente con la sola teoria delle perturbazioni. 
Rlepilogando quindi possiamo concludere che la con- 
formazione dell'anello asteroidico (limite interno, lacune) k 
dovuta a cause cosmogoniche, piuttostochb a perturbazioni 
provenienti dall'attrazime di Giove. 
Pisa, UniversitA. G. Armcllini. 
Observations of the companion of Sirius 
made  with the  40-inch Refrac tor  of t he  Yerkes Observatory.  By E. R. Barnard. 
These measures of the companion of Sirius for 1920-21 are a continuation of those printed in Astronomical 
Journal, Vol. 32, p. 56. 
Date P. A. Dist. H. A. Remarks 
1920.026 Jan. 10 67029 r1!28 Woh lorn Very difficult 
-092.  Febr. 3 66.74 11.21 o o Faint but fairly well seen 
. I I I  s 10 67.95 11.24 E o 2 0  Well seen 
.r60 B 28 66.36 1 1 . 1 7  Wo 30 Well seen 
.168 Mar. 2 67.50 11.26 o o Well seen part of time 
.180 6 66.85 11.29 W I 2 0  Bright; 9 mag. Seeing = 3 
.199 * 13 67.42 11.35 W o  2 0  Seeing 3-4 
.218 *B 2 0  67.27 11 .15  Wo 35 Well seen 
. 2 2 1  * 2 1  67.42 11.15 o o Well seen. Seeing = 3 __- _ _ -  
1920.153 67.20 11.23 
1920.946 Dec. 1 1  
1921.023 Jan. 8 
.031 11 
.061 B 18 
-075 2 7  
.099 Febr. 5 
.204 Mar. 1 5  
.2I4 I9 
.223 2 2  
.242 * 29 
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Seen fairly well in moments of 'steadiness 
Fairly well seen 




Seeing very bad 
Seeing very bad 
Well seen 
The companion is closely following Professor Aitkcn's orbit (L. 0. Bull. 316) as the following comparisons by 
Aitken of the last set of these measures will show. 
1921.121 p = 65023 s = 11I20 (9n) 0 - C  =#:  -0o"of s :  -0 .09 .  
The small star seems now to have reached its greatest elongation. 
Yerkes Observatary, Williams Bay, Wisconsin, 192 I August 6. E. E. Burnwli. 
Uber die effektiven Wellenlangen der Milchstrafiensterne. Von 0'. Bergstrand. 
Die meisten bisher ausgefuhrten Bestimmungen der 
Farbenaquivalente der schwfcheren Sterne beziehen sich auf 
spezielle Sternhaufen. Nur wenig ist bekannt tiber die Farben 
der eigentlichen Milchstrailensterne. Ich habe es d h e r  ftir 
nutzlich gehalten, ein typisches Gebiet einer der dichteren 
Mikhstraaengegenden in dieser Hinsicht zu durchmustern, 
und zwar habe ich bei dieser Durchmusterung die Methode 
der effektivea Wellenlbgen angewandt. 
Das ausgewllMte Gebiet umfa5t etwa vier Quadratgrade; 
es ist in der gro5en Stemwolke in Cygnus gelegen und er- 
streckt sich von 1 9 ~ 4 9 ~  bis 1 9 ~ 5 9 ~  in Rektasiension und 
von 35' 10' bis 37" 10' in Deklination. Im Oktober und im 
November 19 18 wurden einige Platten mit unserem ZeiO- 
Heydeschen Astrographen (zwei photographische Triplet- 
Objektive von je 15 cm dffnung und 150 cm Brennweite) 
aufgenommen. Von diesen Platten habe ich zwei ausgemessen. 
Die erste hat eine Exposition von 8h 3m, die zweite deren zwei 
von I ~ ,  bezw. I O ~ .  Die Plattensorte war BImperial SSa, Emul- 
sion 9629 A. Das benutzte Objektivgitter gibt fur A-Sterne 
einen Abstand von beinahe 0.94 mm zwischen den beiden 
Beugungsspektren enter Ordnung. 
p ie  Ausmessung wurde mit Anwendung des Repsold- 
schen Meaapparates ausgeflihrt, und au5er dem Abstand 
zwischen den Spektren sind der angenfherte Ort jedes Stems 
sowie der Durchmesser des Zentralbildes bestimmt. Nut die- 
jenigen Bilder, die inbezug auf die Bildstfrke innerhalb ge- 
wisser Grenzen liegen und gut me5bar sind, wurden benutzt. 
Eine gewisse Anzahl der Sterne mu5te wegen Storungen durch 
1. 
